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 (1) ジョンが別の店にあたった。（中村2004: 170）
 (2) ジョンが別の店をあたった。（中村2004: 170）
 (3) api    kandət
4
ə   nængaa.（Chandralal 2005: 211）
   私達［主］ 山［与］   登る［過去］（私達は山に登った。）
 (4) api    kandə    nængaa.（Chandralal 2005: 211）



















捉対象である。また (9) の与格名詞は言語活動の相手であるのに対し，(10) の対格名詞は言語
活動の媒体である。
 (5) guruwərea   laməint
4
ə   tælua.（Gair 1970: 61）
   教師［主］   子供達［与］  叩く［過去］（教師は子供達をぶった。）
 (6) madinə miniha   mal   talənəwa.（Gair 1970: 62）
   椰子絞り人［主］  花［与］ 叩く［非過去］
 （椰子絞りは［花汁を絞るために］花を叩く。）
 (7) ee  minihage  wæd, ə   mat4ə   allənne    nææ.（Gair 1970: 61）．
   その 男［属］   仕事［主］ 私［与］  捉える［不定］ ない
 （その男の仕事は私に訴えない。）
 (8) kollo    metənə maalu   allənəwa.（Gair 1970: 62）．
   少年達［主］ ここ  魚［対］  捉える［非過去］（少年達はここで魚を捉える。）
 (9) lamaeat
4
ə    kataa kərənnə.（Gair 1970: 61）．
   子ども［与］  呼ぶ［命令］（子供を呼びなさい。）
(10) mamə     sinhələ     kataa kərənəwa.（Gair 1970: 62）．






(11) api    kandət
4
ə   nængaa.（Chandralal 2005: 211）
   私達［主］ 山［与］   登る［過去］（私達は山［の頂上］に登った。）
(12) api    kandə    nængaa.（Chandralal 2005: 211）




(13) Ranjit      pansələt
4
ə   yanəwa.（Chandralal 2010: 111）
   ランジット［主］ 寺院［与］   行く［非過去］（ランジットが寺に行く。）
(14) hæmə   sikuraadamə  taattə   koləmbə   yanəwa.（Chandralal 2010: 110）

































(15) guru   meeset
4
ə   tæluwa.（cyberyaya.blogspot.com/2012_05_01_archive.html）
   教師   机［与］   叩く［過去］（教師が机を叩いた。）
(16) gun
4
apaala  kurundu  tæluwa.（www.silumina.lk/2010/03/07/_art.asp?fn=aw1003072）





a   kawuruhari   magee   dorət
4
ə  gahənəwa   wagee.
   私［与］ 感じる［過］ 誰か      私［属］   戸［与］  叩く     よう
 （誰かが私の戸を叩くように感じられた。）
 （www.dinamina.lk/manchu/art.asp?id=2013/02/19/mpg07_0）
（2）  シンハラ語の音韻では，/s/, /h/の発音が方言間で交替する。
38 宮　　岸　　哲　　也
(18) polis mahattaya   bera   gahənəwa.
   警官      太鼓［対］  叩く［非過］（警官が太鼓を叩く。）
 （makaraguhawa.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html）
(19) kawudoo æwit     mat
4
ə   tatt
44
u kərənəwa.
   誰か   来る［完了］  私［与］  叩く（誰かが来て私を叩く。）
 （www.nursinglk.com/2012/03/86.html）
(20) oya  rabaanə  tatt
44
u kərə  wiriduwak  dekak  kiyaa   sahaawə satut
4
u kərəpan.
























   私 木［単・与］ 登る   まで　彼ら   その  木  下     いる留まる ようになるとき
 （私が木に登るまで，彼れがその木の下にずっといるようなとき）





aa gas   naginəwa（www.lankadeepa.lk/index.php/articles/146978）
   今日も バンダ 木［複・対］ 登る（今日もバンダが木に登る。）




ə   yanəwa.
   私達 急いで   寺［与］    行く（私たちは急いで寺に行く。）
 （amaleymunasinghe.blogspot.com/2013/05/blog-post_6.html）
(24) mamə yi   ammə yi  senəsuraadaa   pansələ   yanəwa.





ə　　aawə.（onlymen.page.tl › Forum › English Stories）
   私達  何とかして     学校［与］   来る［過去］（私たちは何とかして学校に来た。）
(26) hæmədaamə  iskoole enəwa.（dinukajayakodi.blogspot.com/2012/08/blog-post_5.html）









(27) deewə  dayaawət
4
ə  prashansaa  kərəmin api   yaacñaa kərəmu.






igannə”  “maawə prashansaa kərənnə”
    ああ 私［与］必要とする［命令］私［対］　 認める［命令］私［対］　賞賛 する［命令］
 （ああ，私を必要としてくれ，私を認めてくれ，私を賞賛してくれ）
 （nethumala.blogspot.com/2012/07/blog-post.html）
(29) sinhələ  awurudda   dawaseet  ee  ayə   dewiyant
4
ə   wandinəwa.
   シンハラ 正月     日　　も  その 女   神［与］    祈る
 （シンハラ暦の正月にもその女性は神に祈りを捧げる。）
 （www.silumina.lk/punkalasa/20080413/_art.asp?fn=ar0804138）
(30) dæn  haamuduruwənee  lookəyee  pradhaanə  aagam  gattaamə
   今  僧侶たち     世界［属］ 主要な   宗教  得る
   ee　　hæmə　  aagəmakmə　   dewiyan　　wandinəwa. （yayuthumaga.com/new/?p=37）
   その  どの    宗教      神たち［対］信じる
 （今僧侶たちは世界の主要な宗教を会得し，その全ての宗教の神を信じている。）
(31) aanandə   himiyoo   sansunwə   budunt
4
ə   namaskaarə kəl
4
əhə.





   ブッダ［対］ 信じる   人［与］［主題］それ    心［場］  留める   疑いない
 （ブッダを信じる人にとっては，それを心に留めておくことに疑いはない。）
 （https://www.facebook.com/kegaluvidyalaya?ref=stream&viewer_id...）
(33) æyə   miyə   yannee  æyəgee  sirurət
4
ə   arak gatta   yææyi  kiyəla
   彼女  死ぬ   行く   彼女［属］ 遺体［与］  守る［過去］  と    言う［完了］
 （彼女が死んだとき彼女の遺体を守ったと言って）
 （www.divaina.com/2012/11/11/feature13.html）




amaa   lookəyə   arak gatta.
   ディズニー 映画   子供の  世界［対］  守る［過去］
 （ディズニー映画は子供の世界を守った。）
 （srilankamirror.lk/sinhala/news/interviews/7783-animation）




am  kərənə nisaa  kaaməreet
4
ə　gihin　karədərə  kərənnə
   姉   試験［与］   勉強   する  ので  部屋   行く［完了］邪魔   する











ə lak kiriimə  tul
4
ə dewiyan  wahanseegee arəmun
4
ə wannee
   私達［対］戒めること［与］ 集中する  中  神    さま［属］   意図する
   ee tuLin un wahanseegee  preeməyə mahatwəyə  penwiimət
4
ə...






ikə  dawəsak  yanə kot
4
ə  koluwə rusiyan bhaashaaət
4
ə  purudu wun
4
a.
   少し 日    過ぎるとき 少年  ロシア 語［与］    慣れ  なる［過去］
 （少し日が過ぎて，少年はロシア語に慣れた。）
 （sulakkhana.blogspot.com/2011/01/blog-post.html）
(38) alut　alut　wacənə  god
4
ak  mamə  igenə gannəwa,  eekə  hondəyi, bhaashaawə
   新しい新しい 言葉  沢山   私［主］ 学ぶ      それ  いい。  言葉［対］
   purudu wenəwa　nee.（blog.shaakunthala.com/2008/11/blog-post_14.html）






(39) umbəlaa    magee    rep   kapəla    mat
4
ə    riddanəwa    nee.
   あなたたち  私［属］    布    切る［完了］ 私［与］   傷つける［非過去］ね
 （あなたたちは私の服を切りつけて私を傷つけますね。）
 （www.elakiri.lk › ElaKiri Community › General › ElaKiri Talk!）
(40) ee  matəkə  god
4
ak   mat
4
ə　　riddanəwa.
   その 記憶   沢山   私［与］ 傷つける［非過去］（その記憶が強く私を傷つける。）
 （goldzone-tc.blogspot.com/2011/06/blog-post_06.html）
(41) aadaree　hæmədaamə　maawə　riddanəwa　nam




ə  tuwaalə kərənəwa  ehemə  nemee!  Don’t you hurt him.
   彼［与］ 傷   する    そんな  ない（彼を傷つけた。そんなことはない）
 （glosbe.com › Sinhala-English Dictionary）





   薔薇  花   美しい  しかし  私達 思う     花    美しい   だけ     花の  とげ
   apiwə  tuwaalə kərəyi  kiyəla





ikə  durak  yanə  kot
4







   少し 遠く  行く  とき  あなた 私［属］  背中［与］噛む［過去］
 （少し離れたとたん，あなたは私の背中に噛み付いた）（www.hirufm.lk/blog/inner-9）




əhot,   obə   sarpəyaa  sit
4
inə
   どんな でも あなた［対］ 蛇    噛む［過去］なら   あなた 蛇    いる
 シンハラ語二項動詞文の非主語項における与格／対格の交替について 41
   sthaanəyen  wahaa  iwat wiyə yutu  namut  diwiimak nokəl
4
ə   yutuyi.
   ところ［奪］ 急いで 逃げる  べき ない  走ること しない  べき
    （どんな時でも蛇に咬まれたら，蛇のいるところから急いで逃げるべきでなく，走るべ
きでない。［心臓の鼓動が早くなり，血管に入った毒が早く身体に回ってしまう］）

















u  warshaawa mæddee　bimə　waad
4
i wela　gal　talənəwa.
   石  作業場    女     雨     中 地面　座る［完］石［対］叩く［非過］
 （石屋で女が雨の中地面に座り石を叩く。）
 （www.divaina.com/2009/10/15/sarasavi%201.html）
(47) mamə  git
4
aar  gahənəwa.（www.athirasa.info/p/blog-page_9212.html）
   私  ギタ ［ー対］　叩［非過］く（私はギターを弾く）
(48) ee   dawaswəla   apit   ehaagedəra   midulee   bool    gahənəwa.







ə  hehet gæniimə  wenuwat
4
ə  meya  kərənne  dewiyant
4
ə　pol　gahənəwa.
   病人［与］ 薬  買うこと 代わり   この人 する   神［与］  椰子［対］ 叩く
 （この人が病人に薬を買う代わりにすることは神の為に椰子を叩き割ることだ。）
 （saveourbuddhism.blogspot.com/2009_06_28_archive.html）
(50) karətta karu gonaa  talənəwa.（kawilanda.blogspot.com/2012/06/blog-post_05.html）
   車引き （人） 牛［対］叩く［非過］（車引きが牛を叩いた。）
4. 1. 2　投打行為による対象変化の違い
　また，対象変化の程度も，投打動詞の非主語項が与格・対格のどちらで取るかによって異なる。








は多い。与格名詞をとる場合を考えてみると，(5) や (15) のように教師が学生を叩いたり，学













































詞文は継続的な精神状態を表すのである。例えば，(27)(28) の prashansaa kərənəwa（感謝する），
(29)(30) の wandinəwa（祈る，信じる），(31)(32) の namaskaarə kərənəwa（祈る，信じる），












































動詞分類 意味的特徴の分類 与格名詞をとる文 対格名詞をとる文




移 動 動 詞
目的地の支配性 小 大
反復性 少 多
態 度 動 詞
相手への支配性 小 大
反復性（継続性） 少 多
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